

















際収士 柿 イヰ 利
（＇，；；＼＂時北野病院外科問日）
緒 言
イ，，： ftff’だノ~－~ 5報＝於テ， 人j]!,}1¥',j1一＇！ クFン1ヨリモ Lコクチゲン l J }jガ帆，i目i，トシテ経l主fモ身
r,~花／殻＇I－：三F巨！主 ）＼＿ ナルモノナルコト心：1’





2) 克疫元 • J¥_/]!,j Ni,f.¥ i'Jl Lワクチン"1j17;・/i’ 
!rm羽＇（ ＝－ 於テIi ~池セルト全ク同一ノ ）＼＿）］品 1'.M しソクチン 1 ヲ， I00 ・c司＝テがI鵬シツツアル1fi:rM
Hifltニテ30分川加納セルモノソ ｝＼＿／j日1{,j煮沸しワク Fン寸ト時ス。
』じノ！！げをイイflョリ大ノ・，r;1Jれ？＝テ，，次’i目i；ソfrレリ。
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問10:2Jf1'-J外ノn色i'";:・i~ ＇厄；19n/ r1、テ 1/:下トナシ， A, B, C, D 及ビ I・：ノ日nrヲJl.C！：シ， i
,;1~ ＼＇＂il＼ ノ＂/f1j：~ノ T•T＆「J'I知：ク1JYちシタ Ii.-後， J占1:JjJf3（.＋.以mi-;..J..ficm ）ノ）＇['[11r'1j ェ，白1ij,,11~p)jl Lワ
クFン寸，，次’f’I:2.0Jr: （煮i'JkIノクヂンーI;,:・J .'.Zf"l~l ）ヲ ti'iiill ヲ l'J, テ乃分11:1 やや~シタル後， 9並除ヲモ
lr引町、jシソノ｜：ヲ Lリント， Aえピポ1~古川tェテ被ヒ P YIニ特殊 Lセルロイド－，1J正エテ日n部ト同部ト／
辿枯ヲ断チテ，，；，＼ J'lil＼ノ 1 ’ l ノ 1l•);·d;ltli附fr~ 11均ILゴトヲ防ギタリ。 Wrクシテ＇.Wl.¥.0ll!liX世シタ l後，
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トシテ，血中町生凝集慣ハ D及ピ E 12群＝於テハ局所皮膚切除後第9同及ピ第11日目＝，
A, B, C ノ3群ニ於テハ同ジク第11日目エ於テ最大トナリ．下記ノ憤ヲ示シタリ。
A群（免疫局所皮膚無切除） …－…ー・・・・ー…－－一……ー ・・……93.3
R 群 （同1/5切除） ．．－一一 一一一－…．．．，．ー・・・・……－・…......80.0 
c 群 （同1/3切除）・一一・… 一ー・一… ・…・ー・・・・・・一… 一・ ・ー・ー・・66.6
D l作 （同1/2切除）…－一…－一一 ・・ー …ー…・ー ・・…・ー・・・…一...53.3 









A群（無切除）…63.3(70) 83.3 (93) 90.0(100) 
B群(1/5切除） 56.6(63) 70.0(78) 83.3 (93) 
C群（1/3切除） 30.0(33) 56.6(63) 76.6 (85) 
D群(1/2切除） 23.3 (26) 







(i].{ I 本外科質的i 節目巻第 4 披
印チ杭！之全身免疫ノ獲1＇.｝ェ岱リテモ亦タしワクチン寸ハ免疫交交果＝就テ最劣弱，しコクチヂン寸






しワクチン1軟官ニテハ，．．．．．．．．．．．．． •• . •••••• 63.3-10.0=53.3 
煮沸しワクチン·1~次予子ニテハ ・ー ・・・・…．．． .83.3-10.0=73.3 
Lコクチゲン「軟膏ニテハ ． ．．．．．． …・ー・・・・90.0-23.3=66.7 
帥チ切1；~：セラレタル苑疫局所皮府ヨリ血中へ供給セラレタリシ凝集素ノ｛買ハしワクチン「ー




















Lワクチン＇!f.kl目i；ニヨルモノヨリモ 83.3: 90.0=93 : 100ノ上七ニ方合テH，：’カニえトナリシモノェ非
ズヤ。
1'Jlj 漣ノ二J-}~fガ常ヲれ｝タルモノナラバ，粧f主全身克疫ヲ企ツルエ際シテハ I コクチグン寸軟骨
,f{,7'1.:. ~法皮全身~疫／成立機特ユ閥スル研究













B 群 (1/5切除） ・ー 一....49.9 






















A群（無切除） ••• 49.9(69) 71.6(98) 73.3(100> 
B群0/5切除） 41.6(57) 49.9(69) 66.6 (91) 
58.3 (80) 38.3(52) 23.3(32) じ群(1/3切除）
54.9 (75) 29.9(41) 16.6 (23) D群(1/2切除）





Lワクチン寸：煮沸しワクチン「： Lコクチゲン寸＝70:93: 100 
（最大産生凝集慣，リ：七較）
Lワクチン1：煮沸しワクチン寸； Lコクチグン寸＝69:98; 100 
， (1511以内＝於ケル4同検査ノ平均擬集憤）





1) 健常家兎皮府 .l "1.5cm X 4.5cm ノ商円大腸菌煮沸Lワクチン寸軟背2.0瓦（煮がflLワクチ
ン寸含量1.25詫）ヲ指頭ヲ以テ5分間塗擦シ， 24時間政置シテ清拭セル＝， ソノ後第8E!f]-iリ流
血中エ抗大腸菌撰集素ガ！孝生セラレ，第12日目ニハ最高（93.3）：：.建シタリ。
2) 此ノ際発疫元軟膏貼開局所101守ヲ， ソノ：全面積ノ 1/5,1/3, 1/2 lkピ全面杭ダケ切除ス
ル時へ切除後第11日目ノ最大凝集慣ハ，全然切除セザノレ際ノソレ（83.3）ト比較シテ， 83.3:
70.0 : 56.6 : 43.3 : 10.0 トナリテ，切絵師積ノ大ナル程疋常値以上＝流血中ニ増強シ来ル凝集
憤ハ小トナリタリ。
3) 爾他同一保件ノ下ニ於ケル Lワクチン1：煮沸Lワクチン寸・しコクチグン1間ノ穀果ヲ比
較セル＝－11日目ニ於ケル最大産生凝集憤ノ比較エテハ63.3(70): 83.3(93) : 90.0(100), 15日間
ニ亙ル4同検資ノ平均凝集憤ノ比較ニテハ49.9(69): 71.6(98）・ 73.3(100）ノ値トナリタリ。但
シ（ ）外ノ；数字ハ噌強凝集素ノ絶置す慣，（ ）内ノ数字ハ比較慣ナリ。
4) 以上ノ貫験結県エヨ．リテ Lワクチン「，煮沸しワクチン＇， Lコクチゲン寸ノ免疫元性殺力









Lワクチン寸軟膏ニハテ ．．．．－……ー・・・・ー ー・...63.3-10.0=53.3 
煮沸しワクチン1軟行ニテハ…・ー………………83.3ー 10.0=73.3
Lコクチゲン1軟干fニテハ…………・…..........90.0-23.3=66.7 
7) 粧皮全身免疫ノ蛇得＝向ツテハ煮沸Lワクチン「ノ放処ハL コクチグン j トイ1~1中ノ間（83.3:
90.0）ニアリ，シカモ煮沸しワクチン＇ J方ガ局所皮！宵ヨリ供給セラIレル凝集素量ガ』コクチグ
ン1ノ場合ヨリモ 66.7:73.3=100: 110 ノ比ニ於テ大ナリ。放ニ煮沸Lワクチン寸ノ方ガ局所
J.[/1守口、外へ吸J段セラルル免疫元ノ最小（従テ亦タ副作Iiモ小）ナルモノト考察セラ1レ。此鮪今
後ノ研究ヲ要スルモノナリ。
